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ABSTRAK 
 
Endah Wahyuningsih. “KEEFEKTIFAN RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR 
THERAPY DENGAN TEKNIK ROLE REVERSAL UNTUK 
MENINGKATKAN KETERBUKAAN DIRI DALAM KOMUNIKASI 
ANTAR TEMAN SEBAYA PESERTA DIDIK KELAS X SMK MURNI 1 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017”. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan Rational 
Emotive Behavior Therapy dengan teknik role reversal untuk meningkatkan 
keterbukaan diri dalam komunikasi antar teman sebaya peserta didik kelas X SMK 
Murni 1 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi 
eksperimen dengan desain penelitian non-equivalent control group design. 
Penelitian ini dilaksanakan selama empat kali pertemuan. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas X SMK Murni 1 Surakarta yang berjumlah 18 peserta didik, 9 peserta 
didik untuk kelompok eksperimen dan 9 peserta didik lainnya untuk kelompok 
kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Analisis data 
menggunakan teknik analisis statistik deskriptif non parametrik berupa uji Mann 
Whitney pada aplikasi SPSS versi 20. 
 Hasil uji Mann Whitney diketahui bahwa koefisien Sig = 0, 002 < 0, 05 
sehingga Haditerima dan H0 ditolak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Rational Emotive Behavior Therapy dengan 
teknik role reversal efektif untuk meningkatkan keterbukaan diri dalam komunikasi 
antar teman sebaya peserta didik kelas X SMK Murni 1 Surakarta Tahun Ajaran 
2016/2017. 
  
Kata Kunci: Rational Emotive Behavior Therapy, Teknik Role Reversal,   
           Keterbukaan Diri, Komunikasi antar Teman Sebaya. 
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ABSTRACT 
 
Endah Wahyuningsih. "THE EFFECTIVENESS OF RATIONAL EMOTIVE 
BEHAVIOR THERAPY WITH ROLE REVERSAL TECHNIQUE TO 
INCREASE  SELF DISCLOSURE IN PEER GROUP COMMUNICATIONS 
OF THE FIRST GRADE STUDENT VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF 
MURNI 1 SURAKARTA IN THE ACADEMIC 2016/2017". Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education.  Sebelas Maret University, Surakarta, July 2017. 
 
 The purpose of this research was to examine the effectiveness of Rational 
Emotive Behavior Therapy  with role reversal technique to increase self-disclosure 
in peer group communications in class X SMK Murni 1 Surakarta in the Academic 
Year 2016/2017. 
 This research used non-equivalent control group design research of quasi 
experimental. This research had done in four meetings. The subjects of the study 
were class X of SMK Murni 1 Surakarta, which consisted of 18 students, 9 students 
for the experimental group and 9 other students for the control group. The 
technique of collecting data was using questionnaire. The data analysis was using 
statistical analysis descriptive non parametric Mann Whitney test in SPSS version 
20. 
 Mann Whitney test results known that the coefficient Sig = 0, 002 <0, 05 so 
Ha accepted and H0 rejected. Based on the results of research and discussion it can 
be concluded that the Rational Emotive Behavior Therapy with role reversal 
techniques was effective to increase self disclosure in peer group communications 
in  class X SMK Murni 1 Surakarta in the Academic Year 2016/2017. 
 
Key words: Rational Emotive Behavior Therapy, Role Reversal Technique, Self  
        Disclosure, Peer Group Communication. 
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MOTTO 
 
Janganlah kalian saling mendengki, jangan saling menipu, jangan saling membenci, 
dan jangan saling membelakangi..” (HR. Ahmad dan Muslim) 
 
Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka merancang untuk gagal..”  
(William J. Siegel) 
 
Perjalanan seribu batu dimulai dari satu langkah..” (Endah Wahyuningsih) 
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